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DXWKRUVKLSLVDWWULEXWHGWRDQDUFKLWHFWIURP2SDYD$(QJOLVFK7KHRULJLQDOIDoDGHIURPWKH/DWH%DURTXHZLWKWKH
VXEVHTXHQW&ODVVLFLVW VW\OHZDV UHSODFHGE\µEUL]ROLW LHDNLQGRIH[WHULRU ILQLVK7KH LQWHULRUZDVGHFRUDWHGE\
SDLQWLQJVIURPWKHWKFHQWXU\,WZDVXVHGIRUWKHFKXUFKSXUSRVHVXQWLOZKHQLWZDVGHVDFUDWHG$WSUHVHQWLW
LVGLODSLGDWHGDOVRGXHWRIUHTXHQWFKDQJHVLQRZQHUVKLS,WZDVUHPRYHGIURPWKHOLVWRIFXOWXUDOPRQXPHQWVDQGLI
WKLVWUHQGLVQRWUHYHUVHGWKHFKXUFKZLOOIDOODSDUW$QHZUHSODFHPHQWFKXUFKZDVEXLOWHOVHZKHUHDQGGHGLFDWHGWR
WKHVDPHSDWURQ,WLVDEXLOGLQJGHVLJQHGE\DQDUFKLWHFW/0LUWDFWLYHLQ6ORYDNLDDQGLWZDVFRQVHFUDWHGLQ
,W KDV D VKDSH RI D WHDU WR V\PEROL]H WKH VRUURZ RYHU WKH GHYDVWDWHG ODQGVFDSH GXH WR FRDO PLQLQJ DQG KXPDQ
LQGLIIHUHQFH
/RFDOLW\±'RXEUDYD+XVVLWHFKXUFKRIWKH&]HFKRVORYDN+XVVLWH&KXUFK
$IWHUWKHFKDWHDXDQGWKH6WDWXHRI6W-RKQRI1HSRPXNLWLVWKHWKLUGFXOWXUDOPRQXPHQWLQWKHPXQLFLSDOLW\7KH
FKXUFKZDVLQDXJXUDWHGIRUWKH+XVVLWH&KXUFKRQ1RYHPEHU7KHGHVLJQHUZDVWKHORFDOGHYHORSHUýHQČN
9ROQêZKRZDVDOVRUHVSRQVLEOHIRUWKHFRQVWUXFWLRQ7KHEXLOGLQJKDVDQLURQFRQFUHWHOLQLQJFRQVWUXFWLRQ,WLVDQ
XQGLUHFWHGVLQJOHQDYHEXLOGLQJZLWKDUHFWDQJXODUJURXQGSODQ5HFRQVWUXFWLRQZDVFDUULHGRXWLQWKHVDQGWKH
EXLOGLQJZDVGHFODUHGDFXOWXUDOPRQXPHQW7KHYHUWLFDOWLOWLV
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/RFDOLW\±2UORYi(YDQJHOLFDOFKXUFK
7KHFKXUFKRIWKH(YDQJHOLFDO&KXUFKRIWKH$XJVEXUJ&RQIHVVLRQEHORQJVWRWKHZHOOSUHVHUYHGODQGPDUNVRIWKH
WRZQ,WLVVLWXDWHGQHDUWKHKLVWRULFDOFHQWUH,WZDVEXLOWE\-RVHI*URVRI7ČãtQ7KHFKXUFKZDVFRQVHFUDWHGDQG
RSHQHG LQ7KHEXLOGLQJKDV WKH VW\OHRI/DWH5RPDQWLFLVP&ODVVLFLVP ,W LVD VLQJOHQDYHVWUXFWXUHZLWKDQ
LQWHUHVWLQJVWHHSOHWKDWFRQWDLQVWKUHHEHOOVIURP7KHIDoDGHKDVDSURQRXQFHGKRUL]RQWDOVWUXFWXUHDQGDVDGGOH
URRI7KHDOWHULVSODFHGLQDSRO\JRQDOHQFORVHGSUHVE\WHU\,WZDVGHFODUHGDFXOWXUDOPRQXPHQWLQ7KHEXLOGLQJ
KDVEHHQVLJQLILFDQWO\LQIOXHQFHGE\PLQLQJDQGKDGWRXQGHUJRVHYHUDOUHFRQVWUXFWLRQVLQFOXGLQJVWDWLFPHDVXUHV
7KHPDVRQU\VKRZVILQHDQGGLVFRQQHFWHGILVVXUHV7KHPHDVXUHGYHUWLFDOWLOWLV
/RFDOLW\±'RXEUDYD&KXUFKRI6W+HGZLJRI6LOHVLD
:RUNVRQWKLV1HR5RPDQHVTXHFKXUFKEHJDQLQ7KHDUFKLWHFWDQGGHYHORSHUZDV%HGĜLFK)XOGDRI7ČãtQ
7KHVWUXFWXUDOZRUNVILQLVKHGLQDQGWKHILQLVKLQJZRUNVFRQWLQXHGWRZKHQWKHFKXUFKZDVFRQVHFUDWHG
7KH VWUXFWXUH ZDV VWUHQJWKHQHG E\ PHWDO FROXPQV DQG +EHDPV 7KH FKXUFK LV D VLQJOHQDYH EXLOGLQJ ZLWK D
SUHVE\WHU\$ERYH WKH VDFULVW\DERYHZKLFK WKHUHDUH WZRRUDWRULHV WZRF\OLQGULFDOQHHGOHOLNH WRZHUV VWDUW7KH
IDoDGHRULJLQDOO\KDGDWDOOERVVDJH7KHORRNRIWKHFKXUFKLVWKHUHVXOWRISDVWUHFRQVWUXFWLRQVZKHUHWKHPDMRURQHV
WRRNSODFH EHWZHHQ  DQG ,W LV SRVVLEOH WR REVHUYH WKH HIIHFWV RI XQGHUPLQLQJ DQG WKH RFFXUUHQFH RI D
GUDLQOHVVGHSUHVVLRQ7KHYHUWLFDOWLOWLV
/RFDOLW\±6WRQDYD(YDQJHOLFDOFKXUFK
([WHQVLYH PLQLQJ DFWLYLWLHV DQG GHPROLWLRQV DIWHU WKH 6HFRQG :RUOG :DU VLJQLILFDQWO\ LQWHUIHUHG ZLWK WKH
PXQLFLSDOLW\ GHYHORSPHQW $PRQJ WKH IHZ RULJLQDO DQG SUHVHUYHG EXLOGLQJV WKHUH DUH DOVR WZR FKXUFKHV 7KH
HYDQJHOLFDOFKXUFKZLWK1HR*RWKLFHOHPHQWVZDVEXLOWLQ,WZDVEXLOWE\PHDQVRIVHOIKHOSE\ORFDOGHYHORSHUV
$VIRUGLPHQVLRQVLWLVPORQJDQGPZLGH0LQLQJLQIOXHQFHKDVPDQLIHVWHGE\WKHWLOWIURPWKHYHUWLFDOD[LV
RI7KHODVWUHFRQVWUXFWLRQRFFXUUHGLQDXWXPQ
/RFDOLW\±6WRQDYD&KXUFKRI6W0DU\0DJGDOHQH
7KHFKXUFKZDVDUHSODFHPHQWRIDQRULJLQDOZRRGHQFKXUFK±ZKLFKKDGEHHQVLWXDWHGDWWKHSODFH
RIWKHFXUUHQW&DWKROLFFHPHWHU\7KHFKXUFKZDVEXLOWEHWZHHQDQGE\WKHGHYHORSHU+XJR.|QLJVEHUJHU
7KHVWUXFWXUHKDVDFRDUVHPDVRQU\LQWKH1HR*RWKLFVW\OH,QWKHFKXUFKZDVFODVVLILHGRQWKHOLVWRIFXOWXUDO
PRQXPHQW OLVW ,Q WKH V WKH FKXUFKZDV FRPSOHWHO\ UHGHYHORSHG 7KH IRXQGDWLRQVZHUH IRUWLILHG WKHZKROH
VWUXFWXUHZDVIL[HGDQGWKHPDQLIHVWDWLRQVRIWKHPLQLQJLQIOXHQFHZHUHHIIDFHGFUDFNVZHUHUHSDLUHGDQGSDLQWLQJV
UHVWRUHG7KHFXUUHQWYHUWLFDOWLOWLV
/RFDOLW\±2UORYi&KXUFKRIWKH1DWLYLW\RI9LUJLQ0DU\
7KHVHFRQGFKXUFKLQ2UORYiDIIHFWHGE\PLQLQJLVDEXLOGLQJIURP7KHUHXVHGWREHDPRQDVWHU\ZLWKD
PRQDVWHU\FKXUFKRI$IWHUYDULRXVPRGLILFDWLRQVWKHFRPSOH[FORVHGGRZQDQGD/DWH%DURTXHFKDWHDXZKLFK
GRHVQRWH[LVWDQ\ORQJHUZDVEXLOWRQWKHVLWH7KHFXUUHQWFKXUFKZDVHUHFWHGRQWKHIRXQGDWLRQVRIWKHRULJLQDO
FKXUFKDQGLWVROGHUFRQVWUXFWLRQVZHUHDOVRXVHG,WLVDWULSOHQDYHWZRWRZHUPRQXPHQWDO1HR*RWKLFEXLOGLQJ,W
LVVLWXDWHGRYHUWKHIRUPHUROGWRZQVTXDUH7KHFKXUFKLVFRPSOHPHQWHGE\DQDFFHVVVWDLUFDVHZLWKVWDWXHVZDOOV
DQGWKHSUHPLVHVRIWKHFKDWHDXSDUN([WHQVLYHUHVWRUDWLRQDQGVWDELOLVDWLRQZRUNVKDYHEHJXQLQ7KHFXUUHQW
YHUWLFDOWLOWLV
 &RQFOXVLRQ
7KHDUHDXQGHUGHVFULSWLRQKDVEHHQJUHDWO\DIIHFWHGE\PLQLQJ2QO\FHUWDLQSUHPLVHVKDYHEHHQSUHVHUYHGRXWRI
VRPHRI WKHHDUOLHUGHYHORSLQJDQGWKULYLQJWRZQVDQGPXQLFLSDOLWLHV,Q WKHPDMRULW\RIFDVHV WKHRQO\SUHVHUYHG
SUHPLVHVDUHFKXUFKHVEXWWKHLUIXWXUHLVQRWFHUWDLQ7KHPLQLQJLQIOXHQFHKDVOHIWLWVPDUNVRQWKHLUVWDELOLW\6RPH
RIWKHEXLOGLQJVKDYHEHHQUHSDLUHGDQGVWDWLFDOO\VHFXUHG2WKHUVZHUHQRWVROXFN\,IWKH\DUHQRWUHFODLPHGWKH\
PD\GLVDSSHDUFRPSOHWHO\$JRRGH[DPSOHRIDVDYHGXQLTXHFKXUFKLVWKH&KXUFKRI6W3HWHURI$OFDQWDUD'XHWR
WKHDSSOLHGVWDWLFVDIHW\PHDVXUHVDQGUHFRQVWUXFWLRQWKHFKXUFKVWLOOVHUYHVLWVRULJLQDOSXUSRVHDQGLVDQLPSRUWDQW
PRQXPHQW7KH UHGHYHORSPHQWPHDVXUHVZHUHDJUHHGRQRQO\VKRUWO\EHIRUH LWVSUHVHUYDWLRQ7KHRWKHUFKXUFKHV
IRXQGLQWKHVXEVLGHQFHEDVLQDUHLQYDULRXVGHJUHHVRIGDPDJH7KHVHWRIFKXUFKHVGHVFULEHGKHUHLQLQFOXGHVFKXUFKHV
EXLOWLQGLIIHUHQWKLVWRULFDOSHULRGV7KHUHDUHVLWXDWHGZLWKLQDVPDOODUHDDQGPD\EHDSHUIHFWH[DPSOHRIDORFDOLW\
IRUJHRWRXULVPSXUSRVHV7KH ORFDOLW\PD\EHDGPLUHG IRU WKH ORQJWHUPHIIHFWVRIPLQLQJRQ WKH ODQGVFDSH IURP
GLIIHUHQWSRLQWVRIYLHZDQGLQWHUHVWV2QHRIWKHPPD\EHWKHPLQLQJLPSDFWRQWKHVWUXFWXUHV
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